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Solemne acte acadèmic amb motiu de la investidura com a Doctors 
Honoris Causa dels Excms. Srs. Nicolás Sánchez Albornoz i Frank Albert 
Cotton 
 
• Data: 1 de juny de 2000  
• Hora: 11:30 hores  
• Lloc: Sala d'Actes del campus de la Carretera de Borriol. 
Ordre del dia  
• Obertura de l'acte  
• Lectura de l'acta de concessió dels doctorats honoris causa a càrrec de la Secretària General  
• Solemne investidura com a doctor honoris causa del professor Nicolás Sánchez Albornoz (Breu 
currículum):  
o Defensa dels mèrits del doctorand  
o Investidura  
o Discurs del doctor  
• Solemne investidura com a doctor honoris causa del professor Frank Albert Cotton (Breu 
currículum):  
o Defensa dels mèrits del doctorand  
o Investidura  
o Discurs del doctor  
• Clausura de l'acte a càrrec del Rector. 
S'habilitarà un lloc preferent per als doctors i doctores amb vestit acadèmic. 
En acabar l'acte se servirà un vi d'honor  
Confirmeu l'assistència abans del 26 de maig als telèfons 964 72 90 17 / 964 72 90 42, o a l'adreça 
electrònica protocol@sg.uji.es  
 
Informació proporcionada per: Comissió de l'Equip de Govern i Servei de Comunicació i Publicacions 
 
